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XIII. évfolyam 3. szám
A  KSH  adatai  szerint
Magyarország sertésállomá-
nya  3,25  millió  darab  volt
2009. december 1-jén, egy év
alatt  4%-kal csökkent,  az el-
múlt  hat  hónap  alatt  pedig
2%-kal  nıtt.  Az  anyakocák
száma egy év alatt 2%-kal fo-
gyatkozott,  az  elmúlt  fél  év
alatt  pedig nem változott  lé-
nyegesen.  A  sertésállomány
70%-a gazdasági szervezetek-
nél,  30%-a  egyéni  gazdasá-
goknál  található.  Az  egyéni
gazdaságok  állománya  folya-
matosan  csökken,  2002  de-
cemberében  még  2,4  millió
sertés volt, 2009-ben már az
egy milliót sem érte el. 
Januárban a sertéshús-termékpálya csaknem valamennyi fázisában csökkentek az árak, kivételt
a darabolt sertéshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára képez. A hazai termelésbıl
származó vágósertés termelıi ára 345 Ft/kg hasított meleg súly volt, 2%-kal csökkent az elızı
hónaphoz viszonyítva, és 10%-kal volt alacsonyabb, mint 2009 januárjában. Február elsı felében
folytatódott az árak csökkenése. Az importból származó vágósertés részaránya tovább nıtt, a tel-
jes felvásárlásból 30%-kal részesedett januárban. 
A félsertés feldolgozói értékesítési ára januárban 1%-kal csökkent decemberhez képest,  és
12%-kal volt alacsonyabb, mint az elızı év hasonló idıszakában. Ugyanakkor február elsı felé-
ben – a termelıi árakkal ellentétben – emelkedtek az árak. A darabolt  sertéshús (karaj,  tarja,
comb) feldolgozói értékesítési ára 6% nıtt januárban az elızı hónaphoz viszonyítva, ennek elle-
nére 4%-kal alacsonyabb volt, mint az elızı évben. Februárban nem változott lényegesen a dara-
bolt sertéshús ára. A KSH adatai szerint a karaj és a comb fogyasztói ára 5, illetve 2%-kal csök-
kent januárban decemberhez képest, és alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban. 
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XIII. évfolyam 3. szám
1. ábra
A hazai termelésbıl származó vágósertés* termelıi ára
* S-P, Nem minısített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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XIII. évfolyam 3. szám
5. ábra
A vágósertés vágóhídi belépési ára („E” minıségi kategória)
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
6. ábra
A vágósertés („E” minıségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány
tagállamában
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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XIII. évfolyam 3. szám
9. ábra
Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem mennyisége
Forrás: KSH
10. ábra
Az élı sertés és sertéshús külkereskedelem értéke
Forrás: KSH
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XIII. évfolyam 3. szám
1. táblázat

















385,65 340,02 340,10 88,19 100,02
 hazai
termelésbıl Valamennyi
db 39 700 38 995 40 579 102,21 104,06
kategória* Ft/kg hasított
meleg súly
381,69 337,70 338,37 88,65 100,20




35 969 5 119 21 288 59,18 415,82
Ft/kg hasított
meleg súly
651,21 618,00 659,68 101,30 106,74




270 552 211 173 195 327 72,20 92,50
Ft/kg hasított
meleg súly
467,28 454,47 461,69 98,80 101,59




32 358 28 582 31 864 98,47 111,48
Ft/kg hasított
meleg súly
489,71 467,45 494,21 100,92 105,72
Vágóbárány 13-35 kg db 3 526 2 554 5 207 147,67 203,88
 élısúly Ft/kg élısúly 778,27 714,04 669,33 86,00 93,74
* S-P, Nem minısített, M1.
** Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
Forrás: AKI PÁIR
A vágóállatok termelıi ára
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2. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára*












390,69 346,70 347,37 88,91 100,19
Vágósertés db 14 230 19 908 16 079 112,99 80,77
importból származó Ft/kg hasított
meleg súly
383,91 327,57 329,73 85,89 100,66
* A sertések termelıi ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIRA vágó
A vágósertés vágóhídi belépési ára
3. táblázat
A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára







Csontos sertéshús, lehúzott, tonna 222,18 184,36 177,83 80,04 96,46
félben (fej, láb és farok
nélkül)
Ft/kg 653,09 589,40 596,15 91,28 101,15
Szalonnás és bırös
sertéshús, félben
tonna 105,57 123,04 151,03 143,06 122,75
(fejjel, lábbal, farokkal) Ft/kg 529,29 488,15 485,46 91,72 99,45
Sertés karaj, csonttal, tonna 22,23 13,25 9,96 44,80 75,15
szőzpecsenye nélkül Ft/kg 719,81 732,39 753,41 104,67 102,87
Sertés comb, tonna 37,66 74,20 78,89 209,48 106,33
csont nélkül Ft/kg 771,39 733,04 726,51 94,18 99,11
Sertés tarja, tonna 11,72 25,57 20,88 178,11 81,66
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4. táblázat
A vágósertés vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„E” minıségi kategória)
Ft/kg hasított hideg súly**







Belgium 370 378 333 346 91,49 103,75
Bulgária 509 524 455 455 86,76 99,92
Csehország 398 402 353 353 87,78 99,99
Dánia 340 351 302 310 88,29 102,46
Németország 402 414 376 385 93,12 102,39
Észtország 436 434 375 379 87,23 100,94
Görögország 556 572 446 445 77,71 99,82
Spanyolország 367 380 373 383 100,72 102,64
Franciaország 357 368 317 318 86,46 100,16
Írország 365 376 331 331 88,11 100,22
Olaszország 456 440 420 420 95,31 99,98
Ciprus 452 466 377 378 81,13 100,16
Lettország 410 413 362 362 87,64 99,99
Litvánia 430 447 375 375 83,88 100,11
Luxemburg 406 418 378 379 90,60 100,16
Magyarország 408 409 363 363 88,89 100,02
Málta 524 540 494 495 91,63 100,16
Hollandia 358 368 331 342 93,04 103,21
Ausztria 392 394 355 366 92,88 102,92
Lengyelország 379 378 326 326 86,36 100,04
Portugália 394 406 388 397 97,65 102,26
Románia 456 460 418 414 89,91 99,04
Szlovénia 383 388 351 364 93,96 103,71
Szlovákia 435 438 372 378 86,32 101,69
Finnország 434 446 376 375 83,96 99,64
Svédország 365 378 359 362 95,85 101,03
Egyesült Királyság 399 439 424 425 96,71 100,28
EU 387 395 359 365 92,33 101,55
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaiban („E” minıségi kategória)
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5. táblázat
A fiatal bika vágóhídi belépési ára* az Európai Unió országaiban
(„R3” minıségi kategória)







Belgium 788 812 713 719 88,57 100,90
Bulgária — — — — — —
Csehország 790 810 786 787 97,23 100,15
Dánia 963 983 886 896 91,13 101,11
Németország 980 1 002 889 893 89,08 100,40
Észtország — — — — — —
Görögország 1217 1 262 1 128 1 160 91,90 102,78
Spanyolország 997 1 037 908 906 87,31 99,70
Franciaország 955 976 863 856 87,74 99,21
Írország 880 909 773 774 85,08 100,03
Olaszország 1059 1 077 977 1 009 93,67 103,26
Ciprus — — — — — —
Lettország — — 450 596 — 132,64
Litvánia 681 722 645 654 90,56 101,39
Luxemburg 932 983 859 874 88,95 101,74
Magyarország — — — — — —
Málta 835 860 841 842 97,95 100,16
Hollandia 907 919 801 823 89,58 102,75
Ausztria 967 994 884 892 89,66 100,86
Lengyelország 659 660 753 747 113,18 99,17
Portugália 1 027 1 061 961 965 90,99 100,44
Románia — — — 785 — —
Szlovénia 928 945 838 840 88,89 100,23
Szlovákia 752 869 780 784 90,29 100,63
Finnország 1 033 1 053 902 900 85,41 99,73
Svédország 730 744 759 787 105,68 103,65
Egyesült Királyság 870 922 820 815 88,42 99,41
EU 965 991 890 895 90,33 100,57
* Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
** Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
Ft/kg vágott súly*







Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 302 1 341 1 193 1 198 89,29 100,34
Németország 1 236 1 270 1 162 1 155 90,95 99,33
Spanyolország 1 720 1 719 1 319 1 303 75,81 98,80
Franciaország 1 741 1 773 1 598 1 590 89,64 99,48
Írország 1 024 1 040 1 137 1 154 110,99 101,48
Hollandia 1 243 1 350 1 207 1 209 89,55 100,16
Ausztria 1 448 1 497 1 354 1 378 92,00 101,76
Svédország 825 872 803 813 93,28 101,31
Egyesült Királyság 1 076 1 221 1 301 1 270 104,06 97,67
Lengyelország 985 987 1 033 1 028 104,17 99,56
EU-25 1 268 1 355 1 325 1 308 96,60 98,75
Románia 557 569 462 461 81,02 99,85
EU-27 1 174 1 251 1 212 1 197 95,66 98,80
Könnyő bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 357 1 395 1 388 1 391 99,72 100,16
Spanyolország 2 207 2 166 1 690 1 723 79,57 101,95
Olaszország 1 367 1 643 1 306 1 296 78,89 99,24
Ciprus 2 823 2 799 2 130 2 027 72,41 95,18
Magyarország 1 614 1 675 1 530 1 444 86,17 94,38
Portugália 1 341 1 352 1 313 1 315 97,26 100,16
Szlovénia 1 162 1 270 1 106 1 087 85,60 98,24
Szlovákia 1 051 1 083 840 841 77,64 100,16
EU 1 816 1 858 1 534 1 549 83,36 100,96
* Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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